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Presentació 
Amics tots: la presentació d'aqueta Miscel·lània, setena, ens porta a 
pensar i contemplar, el camí que ha fet el Centre d'Estudis Santjustencs. 
N'estem i n'estic, content. Entre els seus llibres i pàgines, han quedat gravats 
diversos temes d'història santjustenca, tots bons..., i la tasca de la seva 
continuïtat, fa la seva ruta. Estem convençuts, que tots aquests temes es 
poden millorar i estudiar, en més profunditat, però les arrels i anhels, són 
pròpies dels seus autors. Crec que anem per bon bon camí..., amics! 
Amb la presentació d'aquesta Miscel·lània, setena, on diversos autors 
toquen tres temes en profunditat per cada cas. Tenim com a primer treball 
L'escoltisme a Sant Just, fet per diversos autors, però tots ells ex-escoltes, 
han descrit una biografia-història del moviment escolta de la parròquia de 
Sant Just Desvern. Els seus escrits i fotografies, tots són un record del passat 
de la vida escolta de Sant Just. Llegint-les, els records vénen a la teva ment..., 
els amics..., que ajudaren a implantar l'Agrupament Escolta a la parròquia..., 
Josep Maria Benet, Dr. Josep Montserrat, Amadeu Sert i Enric Sabadell i 
Segú. Records que frapen, més llegint-les, sembla que el temps no ha passat 
i que revius la vida! Les Noies Guies, Montserrat Modolell i Dolors Martí. 
I seguint el curs dels temps, en ve a la memòria la gran obra feta per 
l'Agrupament Escolta Martin Luther King, els seus caps, Daniel Cardona, 
Agnès Corberó, Ernest Villuendas, Carles Benítez, Jesús Castro...tots ells 
fidels servidors de l'Escoltisme a Sant Just. Recomano llegir-ho a poc a poc, 
espero que gaudiu de la seva lectura, bons amics...! 
Una estona de lectura, uns convido a seguir, tot llegint el treball de 
Judith Cobefia i Guàrdia, sobre Daniel Cardona i Civit, 1890-1943. 
Humanament i amb passió, l'autora, fa unes pinzellades de Daniel Cardona. 
Pinzellades, que en un racó del seu escrit, dóna noms de santjustencs i porta 
a conèixer aquest home, que fou i no volgué ésser res més, que un servidor 
de la seva pàtria i del seus habitants. L'autora té una visió pròpia del 
personatge i amb el seu tarannà descriu la persona. Deixeu-me amics, donar-
l'hi les gràcies com a fill de l'home i com a veí de Sant Just. 
I, per últim, VEstudi del poblament d'època romana a la vall de Verç, 
pels autors David Guasch, F.X. Menéndez i Josep M. Solies. Tots tres autors, 
homes experimentats i, crec jo, autoritats en la matèria, ens han ressenyat la 
riquesa, antecedents històrics, l'elevada concentració d'assentaments romans, 
en aquesta petita vall de Verç, o sigui, a l'entorn de la Riera de Sant Just. És 
un plaer amics, llegir aquest treball, més si tens un plànol topogràfic de la 
vall, et situes i mires al seu entorn, sommíes com podrien ésser els pobladors 
d'aquesta vall i que avui dia en podem gaudir! 
Amics tots, us desitjo que gaudiu de la lectura i us sentiu orgullosos 
d'aquests bells treballs. Gràcies! 
Jordi Cardona i Gelabert 
Sant Just Desvern, 15 de març de 1966 
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